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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
anugerah-Nya dapat mengikuti Study Banding dan dapat menyelesaikan Laporan ini 
yang bertema program Student Mobility to Universiti Teknologi Malaysia, Polytechnic 
International Singapore, Perusahaan UNISEM Batam. 
Adapun laporan ini merupakan hasil pengamatan dan kegiatan selama masa 
Program berlangsung. Dari penulisan laporan ini adalah untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan yang luas. 
Selama penulisan laporan ini penulis menyadari banyak pihak telah memberikan  
bantuannya, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 
yang tulus kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan keselamatan dalam mengikuti 
Study banding. 
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan motivasi dan dukungan. 
3. Dosen pembimbing yang sudah membimbing, mendampingi dan mengarahkan  
penulis dalam menyusun laporan ini. 
4. Pihak-pihak yang belum tersebutkan satu-persatu. 
Saya menyadari masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan laporan 
ini, maka dari itu saya meminta saran yang membangun dari semua pihak untuk 
perbaikan dan penyempurnaan. 
Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua 
dan memberikan motivasi positif untuk meningkatkan pengetahuan, Amin. 
 
 Yogyakarta, 11 April 2016 
 
Achamd Khoirul Anam 
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